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Cette étude de cas permet une approche chiffrée de l'impact supposée de la
baisse de la TVA en restauration commerciale sur l'emploi, les investissements
et la baisse des prix pour le client.
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